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karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-
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5. Yustanti Indun Wijayanti, S.pd selaku Guru Pembimbing yang telah 
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6. Thoha, M.pd.,Si. selaku Koordinator KKN-PPL MAN YOGYAKARTA III. 
7. Semua guru dan karyawan MAN YOGYAKARTA III. 
8. Siswa-siswi MAN YOGYAKARTA III yang telah berartisipasi dalam 
program kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
9. Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materi. 
10. Teman-teman Mahasiswa KKN-PPL Universitas Negeri Yogyakarta di MAN 
YOGYAKARTA III. 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan KKN-PPL dan 
penyusunan laporan ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PPL ini masih banyak 





pendidik. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Semoga laporan PPL ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi 
mahasiswa yang memerlukan data-data dan informasi seputar PPL, khususnya di 
MAN YOGYAKARTA III. 
 
Sleman, 17 September 2014 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu wahana pembentukan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Program ini merupakan 
program akselerasi atau program percepatan karena pelaksanaannya dalam waktu dan 
tempat yang sama, yaitu disekolah. Kegiatan ini merupakan aktualisasi dari perolehan 
pengetahuan, keterampilan, maupun kreativitas mahasiswa yang diperoleh dari 
perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini penyusun melaksanakan PPL di MAN 
YOGYAKARTA III yang terletak di Jl. Magelang Km. 4, Sinduadi, Mlati Sleman, 
Yogyakarta. PPL ini bertujuan untuk (1) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka 
melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan dan kependidikan. (2) 
Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan 
menghayati permasalahan sekolah atau lembaga, baik yang terkait atau dengan proses 
pembelajaran maupun kegiatan manajerial kelembagaan. (3) Meningkatkan 
kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata di sekolah atau 
lembaga pendidikan. (4) Memacu perkembangan sekolah atau lembaga dengan cara 
menumbuhkan motivasi atas dasar kekuatan sendiri. (5) Meningkatkan hubungan 
kemitraan antara UNY dengan pemerintah daerah, sekolah atau lembaga pendidikan 
terkait. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari 
observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu 
persiapan, pelaksanaan, analisis hasil, dan refleksi. Adapun program-program PPL 
praktikan mengampu 1 mata pelajaran yaitu Pembuatan busana muslim gamis/koko 
kelas XII dengan jadwal hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Alokasi jam 
pelajaran dalam satu minggu adalah 6 jam X 45 menit. Mata pelajaran Pembuatan 
busana muslim gamis/koko hari Selasa 1 jam X 45 menit, hari Rabu 1 jam X 45 
menit, hari Kamis 1 jam X 45 menit, hari jumat 2 jam X 45 menit dan hari Sabtu 1 
jam X 45 menit dan dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan. 
Hasil dari kegiatan PPL ini adalah praktikan dapat menyalurkan dan 
mempraktikkan ilmu yang didapatkan dari UNY kedalam dunia yang nyata yaitu di 
MAN YOGYAKARTA III agar menjadi pengalaman sebagai calon pendidik yang 
profesional. Saran kepada sekolah agar tetap menjalin kerjasama yang baik dengan 
UNY. 
Kata Kunci : KKN-PPL UNY 2014, MAN YOGYAKARTA III, Individu 
